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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan sitä, keitä suomalaiset haastateltavat pitävät asiantuntijoina, kuinka he määrittelevät asiantuntijan ja ketkä heidän
mielestään eivät ole asiantuntijoita. Näitä teemoja tarkastelemalla on pyritty selvittämään, onko asiantuntijoista olemassa yhteistä sosiaalista
representaatiota.
Tutkielma on osa Anna-Maija Pirttilä-Backmanin laajempaa haastattelu- ja kyselytutkimusta "Episteemisten ja asiantuntijoita koskevien
representaatioiden kehittyminen aikuisiässä", jossa selvitetään 149 suomalaisen tietoon ja asiantuntemukseen liittyviä käsityksiä ja oletuksia.
Tässä käytetyt haastattelut on tehty vuosina 1986-1988.
Tutkimuksen haastateltavat edustavat kolmea eri koulutustasoa (ammattikoulu, opisto, korkeakoulu) siten, että 59 haastateltavaa oli opiskelijoita
ja 59 kymmenen vuotta aiemmin valmistuneita. Lopuilla 31 haastateltavalla ei ollut ammatillista koulutusta eikä erikoistunutta työkokemusta ja
iältään he vastasivat ammattikoulusta ja opistosta valmistuneita. Korkeakoulutasolta haastateltavat olivat teknillisestä korkeakoulusta,
lääketieteellisestä sekä valtiotieteellisestä tiedekunnasta; opistotasolta teknillisestä opistosta sekä sairaanhoito-opistosta ja ammattikoulutasolta
teknillisestä ammattikoulusta sekä apuhoitajakoulusta.
Aineisto on analysoitu fenomenografista menetelmää noudattaen. Muodostetuille kuvauskategorioille on lisäksi tehty tyypillisyys-,
korrespondenssi- ja klusterianalyysi SPAD-T ohjelmaa apuna käyttäen, jotta vastausten tarkempi rakenne ja erot eri vastaajaryhmien välillä
paljastuisivat.
Suurin osa haastateltavista ankkuroi käsityksensä asiantuntijasta lääkäriin. Myös erilaiset tieteentekijät olivat yleisiä vastauksia. Määritelmissä
haastateltavat korostivat eniten kokemuksen, eritasoisen tietämisen ja perehtymisen merkitystä. Asiantuntijan negaatiota käsitellyt teema nosti
esiin vahvan eetoksen kaikkien ihmisten asiantuntijuudesta.
Tärkeimpänä lähdeaineistona on tutkielmassa ollut Moscovicin sosiaalisten representaatioiden teoria sekä Billigin argumentatiivinen
sosiaalipsykologia.
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